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The Progress of Indonesian Industrialization and its Developmental Strategy
Ji Xiangyi
Abstract：Indonesian industrialization began from 1945，using the way of East Asian industrial development，
and it has formed the developmental direction which focused on the secondary and tertiary industry as well as
manufacturing industry，and has become the dominant industry. However，recently，the country faces some
challenges such as the manufacturing industry falling behind，the lack of human capital，real wages growing above the
industry output，and the gradually losing of advantages of cheap labor power that caused the results of the economic
growth declining. This article starts from the analysis of current situation of Indonesian industrialization and the
domestic demands that leads to the transformation of industrial structure to predict development measures that could
be possibly exited during the process of domestic industrialization dominated by the new government of Indonesia.
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增长至 2015年的 2.55亿，年平均增长率约为 1.3%，
同比增长 7%，逐年增长的人口是一种人力资源的
储备，国内经济总量增长的红利逐渐被人口的过快
增长所抵消。若教育水平还维持原状，印度尼西亚从
事初级产品加工生产的廉价劳动力成本优势随着国
内工资水平超过工业产能增加在逐渐消失，如果没
有技术密集型产业的替代，随着跨国公司的撤资，印
度尼西亚将会成为大量依靠国外工业制成品的国
家。印度尼西亚必须提升国民素质，为向知识密集型
产业转型奠定人力资源基础。
（二）引导内需，加速推进工业化发展
1. 加速城市化进程，缩减贫富差距，提高国内居
民对高端工业制成品的需求
印度尼西亚国内失业率、贫困率较高，2012~
2015年的失业率都在 6%以上，贫困率也都在 11%
以上④，国内贫富差距逐年扩大，因此，如何加速城市
化进程，使得接近全国总人口一半的国内农业生产
中的过剩劳动力，能够获得劳动工具的解放，获得劳
动力分工，从事制造业和服务等生产，是佐科政府面
①Indonesia statistical bureau.
②http：//www.thejakartapost.com/news/2014/10/01/new-govt-
promises-narrow-social-gap-despite-high-growth-target.html.
jakardapost，2014年 10月 1日。
③吴崇伯：《印度尼西亚油气产业的发展与改革》，《东南
亚研究》2010年第 6期。
④World bank.
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①吴崇伯：《印尼新总统面临的挑战与政策趋向分析》，
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2015年第 1期。
②陈宁：《印度尼西亚制造工业存在的问题分析》，《东南
亚》1997年第 3期。
③林梅：《印度尼西亚佐科政府的“全球海洋支点“战略
及中国与印度尼西亚合作的新契机》，《东南亚纵横》2015年
第 9期。
④ http：//www.cnss.com.cn/html/2015/international_indus－
try_1030/191002.html，《中国船舶报》2015年 10月 30日。
临的挑战。因此，新政府将会利用人口红利，缩减国
内贫富差距，使较多的劳动力进行工业化或第三产
业服务业的生产。印度尼西亚人口有提高消费水平，
解决就业的需求。加速印度尼西亚的城市化进程，城
市化和工业化同步进行，劳动力供给增加，工资下
降，劳动力的边际产量增加，带动工业产值的增加。
2. 支持农业发展，确保粮食安全，引导需求更多
地偏好于工业制成品
印度尼西亚城乡居民消费的恩格尔系数为 0.5，
而印度尼西亚消费所需的大米、玉米、大豆、牛肉、食
糖仍不同程度依赖进口，印度尼西亚是亚洲最大的
小麦进口国，2012年进口小麦 580万吨，2014年印
度尼西亚成为世界第四大小麦进口国，进口总量达
720万吨，今后 5年预计将达到1000万吨①。印度尼西
亚是世界第三农业大国，土地肥沃，气候适宜，如何
解决目前农业用地、种子、基础设施等阻碍农业生产
发展的关键问题。因此，支持农业的发展，确保国家
粮食安全使国内居民能够达到小康水平，充分惠及
民生，引导国内需求朝向技术密集型产品，从而营造
创新工业的发展环境，是印度尼西亚新政府努力的
方向。
（三）增加工业产品的附加值，恢复经济增长，努
力振兴经济
增加产品附加值。印度尼西亚在苏西洛执政时
期就已经提出要增加产品附加值，但是近年来工业
化的发展呈现低迷状态，平均产值不高，发展结构单
一，主要集中在能源的开采上，但是印度尼西亚从能
源出口大国已经成为了净进口国，工业化制成品的
出口金额较少，这些都反映出印度尼西亚工业化进
程步入了迂回徘徊、原地停滞的境地。如何实现大幅
度的提升，佐科政府在海洋经济的指引下，作为新型
工业化国家，制造业已经成为支柱产业，但是，提升
工业化的质量，引导工业化由初级产品加工，处于价
值链的低端，上升至技术密集型工业生产。同时，偏
向服务业的生产，恢复经济增长，努力振兴经济。
提升国内工业化水平，随着廉价劳动力优势消
失，印度尼西亚经济增长模式缺少技术创新，大量的
实证分析表明技术进步会使经济增长持续下去，但
是印度尼西亚的技术进步对经济的贡献较小，如何
使技术创新与产业适时地衔接是历史发展的关键。
“干中学”与“自主创新”应齐头并进，技术引进的重
点因从进口设备转向引进技术②，如印度尼西亚高速
增长的车辆工业，2014年进口金额高达 520亿印尼
盾，占到进口金额的三分之一，而出口金额只有 220
亿印尼盾，占出口金额的 13%。印度尼西亚转进口
为出口，跨越长期徘徊的中等偏下人均国内收入的
困境，需要学习亚洲“四小龙”自主研发跨越中等收
入陷阱的经验，国内创新效率额亟待提高。相关建议
为：加强产学研联合，以及企业之间的联合开发；加
强与跨国公司和外商研发机构合作；国内企业走出
去兴办研究开发机构，利用国际科技资源。充分振兴
经济。
印度尼西亚提倡未来构建海洋强国，发展海洋
经济，佐科在竞选时和获胜后多次提出实施“海上高
速公路”战略，重点发展海上互联互通，带动海陆空
和通讯等基础设施建设，拟在全国各地修建和升级
大批港口、机场、铁路、公路等大型基础设施③。印度
尼西亚想做强造船业，但是，造船业的硬件不足，技
术水平为传统的造船工艺，无法满足现代造船管理
和工艺技术中系统化、智能化、标准化要求。从印度
尼西亚船舶制造业的企业规模结构现状来看，目前，
印度尼西亚经济 50%以上的 GDP由中小企业创造，
中小企业充满活力，富有竞争性，但也因小本经营，
在扩大生产规模时需要借助外力，印度尼西亚船舶
制造业企业也不例外。相比之下，设厂造船所需的资
金量就更大，这让许多印度尼西亚企业家对造船望
而却步，因此，中国船厂可从联合印度尼西亚中小企
业起步，在当地逐步发展造船业，且此举有助于释放
中国的造船业产能④。
（责任编辑：云 倩）
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